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َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسولي اللَّهي ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم 
رَ   (۱۲: األحزاب )  َوذََكَر اللََّه َكثيريًا اْْلخي
 
 
Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 
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Anak-anak adalah generasi penerus yang akan menggantikan dan 
memegang tongkat estafet generasi tua. Agar mereka menjadi generasi penerus 
yang bermoral religius, maka mereka harus dibina, dibimbing, dan dilatih dengan 
baik dan benar melalui proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Strategi 
pendidikan sangat dibutuhkan dalam mendidik anak, agar anak-anak didik 
mempunyai kepribadian yang luhur. 
Penelitian ini Mendeskripsikan Pelaksanaan Strategi Guru Pendidikan 
Agama Islam dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam meningkatkan 
Religiusitas Siswa di SD Muhammadiyah Program Unggulan Gedongan dan SD 
Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Karanganyar Tahun 2019. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research), jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. 
Selanjutnya metode analisis yang dilakukan adalah dengan metode analisis 
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi.  
Penelitian ini menemukan beberapa strategi pendidikan di SD 
Muhammadiyah Program Unggulan yaitu; pendidikan pembiasaan, pendidikan 
keteladanan, pendidikan kisa dan pendidikan targhib dan tarhib. Sedangkan 
strategi pendidikan di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan yaitu; pendidikan 
pembiasaan, pendidikan keteladanan dan pendidikan targhib dan tarhib. Faktor 
penghambat dan faktor pendukung di SD Muhammadiyah Program Unggulan ada 
dua yaitu; faktor penghambat intern kurangnya guru tahfidz, selalu bergantinya 
guru dan sebagian orang tua yang acuh, sedangkan faktor penghambat ekstern 
yaitu pengaruh lingkungan keluarga dan pengaruh perkembangan teknologi, 
faktor pendukung yaitu sarana ibadah yang mencukupi dan dukungan orang tua 
serta masyarakat.  Faktor penghambat faktor pendukung di SD Muhammadiyah 
Plus Malangjiwan yaitu; Faktor kurangnya fasilitas ibadah, pengisian buku ibadah 
siswa dan kurangnya murajaah. Sedangkan faktor pendukung yaitu dari warga 
sekolah dan orang tua siswa. 
 











Children are the next generation who will replace and hold the baton of 
the older generation. In order for them to become the next generation with 
religious morals, they must be properly and properly nurtured, guided, and 
trained through the educational process, especially Islamic education. 
Educational strategies are needed in educating children, so that students have 
noble personalities.  
This research describes the implementation of the Strategy for Islamic 
Education Teachers and the supporting and inhibiting factors in increasing the 
Religiosity of Students at SD Muhammadiyah Program Unggulan and SD 
Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Karanganyar in 2019. This 
research is a qualitative research including the type of field research (field 
research). Descriptive research with a phenomenological approach. Furthermore, 
the analysis method used is the qualitative analysis method. Data collection 
techniques used are interviews, observation and documentation.  
This study found several educational strategies at SD Muhammadiyah 
Program Unggulan, namely; habituation education, exemplary education, kisa 
education and targhib and tarhib education. While the educational strategies at 
SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan are; habituation education, exemplary 
education and targhib and tarhib education. There are two inhibiting factors and 
supporting factors at the SD Muhammadiyah Program Unggulan, namely; The 
internal inhibiting factor is the lack of tahfidz teachers, the constant change of 
teachers and some parents who are indifferent, while the external inhibiting 
factors are the influence of the family environment and the influence of 
technological developments, the supporting factors are adequate means of 
worship and the support of parents and the community. Inhibiting factors 
supporting factors at SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan, namely; The factors 
are lack of religious facilities, filling of student worship books and lack of 
murajaah. While the supporting factors are the school residents and the parents 
of the students. 
 




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi  Arab-Latin  berdasarkan  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri 
Agama  RI dan Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  RI Nomor  158/1987  
dan 543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Latin Huruf Keterangan 
 Alief - Tidak dilambangkan ا
 - Ba>’ B ب
 - Ta>’ T ت
 S|a>’ S| s dengan titik di atasnya ث
 - Ji>m J ج
 H{a>’ H{ h dengan titik di bawahnya ح
 - Kha>’ Kh خ
 - Da>l D د
 Z|a>l Z| z dengan titik di atasnya ذ
 - Ra>’ R ر
 - Za>’ Z ز
 - Si>n S س
 - Syi>n Sy ش
 S{a>d S{ s dengan titik di bawahnya ص
 D{a>d D{ d dengan titik dibawahnya ض
 T{a>’ T{ t dengan titik di bawahnya ط
 Z{a>’ Z{ z dengan titik di bawahnya ظ
 Ain ‘ Koma terbalik di atasnya‘ ع
 - Gain G غ
 - Fa>’ F ف
 - Qa>f Q ق
 - Ka>f K ك
xi 
 - La>m L ل
 - Mi>m M م
 - Nu>n N ن
 - Wa>wu W و
 - Ha>’ H ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 - Ya>’ Y ي
 
B. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda Syad|d|ah,  ditulis lengkap 
 ditulis Ah}madiyyah : امحد ية
C. Ta>’ Marbu>t}ah di akhir Kata 
1.   Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia 
 ditulis jamā‘ah :    مخعة
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. 
 ditulis ni‘matulla : نعمت اهلل
D. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 
E. Vokal Panjang 
1. a panjang ditulis a,>  i panjang ditulis i>  dan u panjang ditulis u>,  masing- 
 masing dengan tanda ( ˉ ) di atasnya 
2.   Fathah + ya>’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + 
waw>   u mati ditulis  au 
xii 
F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan apostrof (‘) 
 ditulis a’antum :      أاننم 
 |ditulis mu’annas :    مؤمنت
G. Kata Sandang Alief + La>m 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- 
 ditulis al-Qur’an :  القرآن
2. Bila diikuti  huruf syamsiyyah,  huruf  i diganti  dengan  huruf  
 syamsiyah yang mengikutinya 
 ditulis asy-syī‘ah :  الشية
H.  Huruf Besar 
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 
 ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul-Islām : شيخ اإلسالم
J. Lain-Lain 
Kata-kata   yang  sudah  dibakukan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  
Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman 





Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah subhaanahu wa ta’ala 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat, berkah dan 
hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam 
semoga Allah subhaanahu wa ta’ala limpahkan kepada Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wa sallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabatnya serta 
kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti Sunnah-sunnahnya akhir 
zaman. 
Disadari bahwa tesis ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar 
adalah sesuatu yang tidak terbatas. Proses penulisan ini banyak sekali kesulitan 
dan hambatan yang dihadapi, baik dari segi moral maupun materil. Namun berkat 
pertolongan Allah subhaanahu wa ta’ala, berupa kesungguhan dan bantuan dari 
berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan.  
Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi tugas 
akhir dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister Pendidikan Agama 
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Islam pada sekolah Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis 
ini membahas tentang “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam 
Meningkatkan Religiusitas Siswa di SD Muhammadiyah Program Unggulan 
Gedongan dan SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Karanganyar 
tahun 2019”. 
Penelitian ini menerangkan tentang upaya penanaman karakter religius 
dalam membentuk karakter yang lebih baik kepada guru, tenaga kependidikan dan 
perserta didik. Melalui kegiatan dan program keseharian di sekolah. 
Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya banyak pihak yang 
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terima kasih kepada: 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang telah berkenan memberikan 
wadah dan pelayanan di Pascasarjana 
3. Dr. Sudarno Shobron, M.Ag,  selaku Ketua Program Studi Magister 
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